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En la tarde de ayer, tras laboriosa for-
macién que mantuvo la incertidumbre en
I las gentes labradoras, descargó una tor- 1un11iIIuIIuulIIIII|111|11|11111111u1ln1nnl1111l1111111111n
menta sm grandes aparatos pero dejando -
caer abundante lluvia que duré hasta la D p t
El agua beneficia extraordinariamente
a los Campos, en especial a los viriedos, Boxeo en Barbastro
que se muestran espléndidos, pero ya pre-
cisaban de humedad para que su fruto des-
arrollase con plenitud. A parte la util idadque reporta a los labradores, era precisó el
cambio de tiempo para amortiguar los ex-
cesivos calores y en provecho de la Salud
quebrantada por la prolongación estival.
E Ba1-bastro y su
comarca
Anoche llemi a esta ciudad el comisario encarga-






Han sido arrestados todos los jefes y oficiales del
Ejército y de la Armada. - Se han hecho cargo del man-
do del Ejército, el sargento Bautista Campo, y del de
la Armada, el sargento Angel González
Los oficiales que actuaron du-
rante la dictadura son juzgados
en Consejo de guerra
LA HABANA, 5.--Todos los óciales
del Ejército cubano que durante la dic-
tadura asesinaron y torturaron presos
pgliticos, seré juzgados e Consejo de
guerra. Siete oficiales, incluyendo tres
coroneles, estén esperando que se les
juzgue en Gonsejo.
El pueblo pide las cabezas de los cri-
léinales.
Las Estados unidos exigen
protección a las industrias
•yanquis
LA HABANA, -Corre insistente-
mente la especie de que el Gobierno de
los Estados Unidos, por medio de su
embajador en esta capital, ha exigido al
nuevo Gobierno cubano que se tomen
medidas extremas para proteger las cen-
trales azucareras ya quis, donde la pro-
paganda comunista es bastante nume-
rosa.
Las organizaciones obreras aprove-
chan toda orase de oportunidades para
demostrar al proletariado cubano que
los causantes de sus males son las cor-
poraciones azucareras yanquis. A la
cabeza de estas organizaciones marcha
el partido comunista, que ha logrado
fortalecerse en la clandestinidad y es el
que dirige la mayoría de los movimien-
tos obreros en los lugares de mayor con-
centracion de trabajadores, que son las
plantaciones de calla.
Los intereses de los Estados Unidos
en Cuba, temen que la propaganda si-
gg extendiéndose aproveehéndose del
desastre económico que ocasiona el
ciclen.
` Sangrientos choques entre
huelguistas y fuerzas del Eiér-
c i t o
SANTIAGO DE CUBA, 5.-Ayer se
produjo un violentísimo choche entre
huelguistas y obreros que se negaban a
abandonar sus faenas.
Eu vista del cariz que tema va el cho-
que, tuvo que intervenir el Ejército.
Al llegar los soldados al lugar del su-
ceso se inicié un violento tiroteo, a con-
secuencia del cual resultaron un solda-
do y dos paisanos muertos y otros va-
rios paisanos heridos, algunos de ellos
gravemente.
El orden ha quedado restablecido;
pero la situaeién es muy tirante. por lo
cual se meme que los incidentes vuelvan
a repetirse.
Continua el tiroteo entre lnuel-
guistas y policías
SANTlAGO DE CUBA, 4.-A conse-
cuencia de los disturbios ocurridos esta
mariana entre huelguistas y tuerzas del
Ejército, han resultado muertos dos sol-
dados y un obrero. Las culles principales
estén tomadas militarmente. El tiroteo
entre huelguistas y policías es bastante
frecuente.
Las autoridades pohclacas y militares
han tornado precauciones en previsión
de que ocurran nuevos incidentes que
compliquen la situación. Los ánimos es-
tén excitadísimos, pues los huelguistas
exigen una serie de reivindicaciones que
las empresas nacionales y extranjeras
parecen no estén dispuestas a aceptar.
Es probable que cierren sus puertas
numerosos establecimientos cuyos em-
pleados huelgan.
La impresión general es que el cierre
'de fábricas y talleres provoque nuevos
desordenas y que el movimiento huel-
- guistico se extienda a otras ciudades.
Estalla otro movimiento revolucionario
LA HABANA, 5.-Ha estallado un movimiento revolucionario de las clases y
soldados del Ejército y de la Armada. Se sabe que habían solicitado del Gobierno
la inmediata expulsión del Ejército de los generales, jefes y o8ciales que defendie-
ron y apoyaron ya dictadura de Machado. El Gobierno se negó a acceder a lo solici-
tado y entre las clases y soldado de todo el Ejército, Qundio el descontento hasta
el extremo de acordar la sublevación que han llevado a cabo con rara unanimidad.
Triunfante el movimiento, son arrestadlos todos los jefes
y oficiales
LA HABANA, 5.-Anoche, a las diez y media, estallé el movimiento. Las
clases y soldados se hicieron dubios de todos los cuarteles de la isla. Inmediata-
mente quedaron depuestos de sus cargos y arrestados todos los jefes y óciales
del Ejército y de la Armada.
En este movimiento han participado todas las clases y soldados de la isla.
Hasta ahora, que se sepa, no hay que lamentar desgracias personales.
Dos sargentos asuenen el mando del Ejército y la Armada
LA HABANA, 5.-Los principales jefes del movimiento han sido los sargentos
Bautista Campo y Angel González. El primero hm asumido el mando del Ejército y
~el Segundo se ha hecho cargo del mando de la Armada.
£Qué actitud adoptaré el Presidente de la Repuilalica?
LA HABANA, 5.-Una Comisión de clases y soldados del Ejército ha salido de
- esta capital al encuentro del Presidente de la Re plflblica, que regresa de Matanzas,
.a donde fue para visitar los lugares damnificados por el huracán.
No se sabe todavía el resultado de esta entrevista, ni la actitud que ha adoptado
- el Presidente se flor Céspedes.
Lo que quieren los soldados
LA HABANA, 5.-Parece ser que entre las clases y soldados del Ejército, así
como entre la mayoría de los paisanos de la isla, existía descontemospor la actua-
ci6n blanda y débil del Gobierno. Ahora piden la inmediata dimisión del Gobierno
y la convocatoria de elecciones a Asamblea constituyente.
De la vida local
Este convicto ob1'e1'o.. que estaba
planteado y sin solucionar desde hace
dos meses aproximadamente, acabé
e'1 el día de ayer, reintegrándose los
obreros al trabajo.
Las gestiones llevadas a cabo con
Qbreras y patronos por los seziores
Delplén, Sender y Gascón de Gotor.
en su calidad de presidentes del Ayun-
tamiento y Cámara de Comercio, han
tenido el éxito apetecido, llegándose a
la aoeptacién y Hrma por ambas par-
tes, de las Bases que publicamos a
cominuacién.
Nos congratulamos de la solupién
del oonfiicto que ha tenido preocupado
al vecindario, .y qgctrafado, edqmgps,
de su larga duración, la mayor regis-
trada en los conflictos obreros oscen-
Ses.
F@1iQii4mQ§ 9 nuestros Q,us§£9QS.
.amigos los sefxdres Gascón de Gotor,
Sender y Delplén por su buena vo-
luntad y excelente tacto desplegados.
He aquí las Bases:
Primera. Salarios --Oficiales, pe-
setas 1o'25; medios óciales, 9'25;
terceros, 8; aprendices con principios,
5; sin principios, 4 pesetas.
2.° Un cuarto a propósito para
asearse.
3." Abolición total del internado,
quedando los Obreros en libertad para
solicitar del patrono el trabajo in-
I€I`l`lO.
4.' Todos los obreros se reintegra-
rén a las mismas, plazas que ocupa-
ban antes de la huelga, sin que
existan represalias por ambas partes.
Huesca, Q; Septiembre 1933.--Por
los pa§:I!Onos, l a Sección de Panade-
ros de la Patronal Oscense.-Porla
Sección de obreros panaderos, el Co-
mité de huelga.
!
Un incendio en San-ifiena
Quedan destruidas tú es
casas de Ya calle de Goya,
sin que haya que lamentar
desgracias personales
Nos comunican de Sarixiena que a las
nueve aproximadamente de ¥a noche de
ayer se declaré un incendio en la casad don
Antonio Royo, sita en la Calle de Goya, es-
quina a la plaza de Alvarado. Todavía no
se han averiguado las causas del siniestro,
pero se cree que un' cortocircuito, produ-
cido por una chispa eléctrica produjo el
siniestro.
El fuego se propago rápidamente a dos
casas colindantes, haciendo temer que la
propagación alcanzara a todos los edificios
que forman una extensa manzana.
Afortunadamente la lluvia torrencial con-
tribuyo a la extinción del siniestro.
Se aviso a Huesea, de donde salió con la
máxima rapidez uno de los tanques de in-
cendios.
El haber quedado la población a oscuras
contribuye a que el pánico entre los veci-
nos fuera mayor. Con una bomba que posee
el Ayuntamiento y mediante una cuerda
formada por gran numero de vecinos pro-
vistos de pozales, se consiguió dominar el
fuego. qu.edando destruidas tres Casas. El
servicio de bomberos de Huesca no tuvo
necesidad de actuar.
Por fortuna no hay que lamentar desgra-
cias personales. En Sariuena se elogia la
actuación de las autoridades y vecindario.
Así nos complacemos en hacerlo constar
nosotros.
m11lnl1111111l111llu111l111u1111111nn111ml111ll1llll1nu111u
Garganta, Nariz y 0ido
Fx Profesor Ayudante de la Clínica
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También en la ciudad del Vero descargó
fortísima tormenta; pero allí la cantidad
de agua caída fue extraordinaria, tanto,
que las calles dc la Ciudad semejaban ríos
caudalosos. E1 Vero aurnenté rápidamente
su caudal, lo que hace Suponer que en
gran extensión de su Cuenca la tormenta
hizo también sentir sus efectos con inten-
sidad.
Los barrancos, caminos y campos bar-
bastrenses aparecieron inundados en bre-
ves momentos, s(endo difícil el transito
por muchos puntos.
' Las gentes se dieron el espectáculo de
ver las acequias desbordadas y los barran-
cos y ríos tan crecidos I como hacia mucho





ORENSF. 4. -Yarios extremistas trata-
ron de asaltar la czircel, disparando varios
tiros sobre la Guardia civil, que repelió la
agresión, haciendo uso de sus fusiles.
Las detonaciones alarmaron al vecinda-
rio.
Acudió la policía que detuvo a tres suje-
tos conocidos comunistas que ingresaron
en la cárcel.
E1 sumario que se incoa con motivo de
este suceso lo tramita la jurisdicción mi-
litar.
Los reclusos al oír los disparos prorrum-
pieron en gritos.
Ciudaclanos: Leed y propagad
EL PIIEBLO, el único diario
repulalicano de Aragón
La publicación de noticias locales y pro-
vinciales, todas interesantes, llegadas a
nuestra Redacción a última hora de la no-
che, nos ha mermado el espacio que dia-
riamente destinamos a la información de
Madrid y provincias. Per esta causa impre-
vista, que los lectores sabrán perdonar, nos
vemos obligados a hacer un pequefw re-
sumen, compendio de las noticias mas in-
teresantes.
-Se celebré Consejo de ministros en la
Presidencia, despachándose asuntos de tra-
mite. Se aprobaron varios Decretos de Es-
tado, Trabajo e Industria y Comercio.
-La sésién del Congreso comenzó a
las cuatro y terminé a las nueve y media.
Martinez Barrios pidió explicaciones al
Gobierno por su negativa a conceder auxi-
lios económicos a Sevilla. Le contestaron
Azaria y Virtuales, dándose aquél por sa-
tisfecho.
Después de rechazarse varias enmien-
das, quedé aprobado todo el proyecto de
ley de jubilaciones de catedráticos, profe-
sores y maestros.
Continué la discusión del proyecto de
ley de Arrendamientos. Se rechazaron tres
enmiendas de Balbontin y se dieron nor-
mas a la Comisión para que redacte de
nuevo el articulo 17, que se aprobaré en la
sesión de mariana, miércoles.
-Casares Quiroga hablo de la pureza de
las elecciones celebradas el domingo, di-
ciendo que habían demostrado que no de-
bio quedar deshecha la conjunción repu-
blicano-socialista. Ha dicho que en provin-
cias se aplica la ley de Vagos y que han
sido detenidos varios centenares.
-Abilio Calderón, ha dicho que el mo-
Las elecciones en la provincia
Para la designación de. vo-
cales del Tribunal de Ga-
rantias Constitucionales
A las diez de la mocha de ayer imica-
mente faltaban en el Gobierno civil los
dios .cgrrespondientes.a27f Aygp.tamien~.
tos, coa un total de `167lconcejales
El resultado obtenido en la provincia,
exceptuando esos datos que faltan y que
no pueden modificar aquél, es el si-
guiente:
Señor Sarria. 769 votos. Sefior Nieto,
762 votos.l
Seiior Gil y Gil, 1.031 votos. Seiior
Bernal. 1.013 votos.
Se esta organizando una velada dc boxeo
para actuar en la Plaza de Toros de Bar-
bastro, organizada por Antonio Sanz.
La ciudad del Vero ha de presenciar
unos marches de boxeo donde se demos-
trarzi mucho entusiasmo y valor, por lo
cual creemos que acudirá buen numero de
aficionados al espectáculo.
Merece la pena hacer el sacdficio del
viaje para compensarlo con la emoción
deportiva.
Los boxeadores, locales, vascos, portu-
gueses y catalanes van dispuestos a dejar
bien puesto el pabellón.
Lucharan:
..° Montero, Vasco, contra el 'portu-
gués Lolita, pesos moscas, tres rounds de
tres minutos.
2; Villacampa, local, contra Lopez, lo-
cal también, pesos moscas, cuatro rounds
de tres minutos.
3.0 Escartin, local, contra Puedo, cata-
lan, pesos gallos, seis rounds de dos mi-
nutos.
4.°. 'Hernandez contra Mairal, locales,
pesos plumas, ocho rounds de dos mi-
nutos.
5.° Bergua, local, contra Cubanito, za-
ragozano, pesos plumas, diez rounds de
tres minutos.
cimiento agrario en España es enorme y
apolítico. Considera seguro su triunfo en
las elecciones próximas.
-Lerroux si ha mostrado satisfecho
ante el éxito obtenido por su partido; pero
muy contrariado por la actuación de los
otros partidos republicanos, que no saben
lo que se hacen. El mes prudente ha sido el
socialista. Cree posible la crisis, pues el Jefe
del Estado tiene motivo para retirar al GO~
cierno su confianza. Si esto ocurre, <ya ve-
remas lo que pasa».
-Royo Villano va ha manifestado que
el resultado de las elaciones dernuesftra
que si los republicanos teclos no toman
enérgicas medidas, en las próximas elec-
ciones serán aplastados por las derechas.
-El comandante Pastor, jefe de la Aero-
náutica Militar ha negado que hubiera sa-
lido una escuadrilla para el Ifni, como ase-
gura un periódico. Solamente existe el pro-
pésito de crear en Cabo ]ubí una escua-
drilla que preste servicio de vigilancia del
desierto y de las líneas de la Compa§ia in-
te nacional de aeronáutica.
Martinez Barrios ha celebrado extensa
conferencia con Sánchez Román. A la sali-
da ha dicho que lmaf\ana se plantearé el
debate político y que es muy probable que
lo inicie Lerroux.
-El director de <La Voz», de Madrid,
Enrique Fajardo (¢Fab.ién Vidal»), ha di-
metido su cargo.
Ha dicho qu; la Empresa trataba de
obligarle a dar determinada orientación al
periódico y a escribir artículos que no es-
taba dispuesto a redactar. Se asegura que
la causa verdad de la dimisión ha sido
el negarse a publicar una información en
defensa de March.
En Murcia
El que robé 13.000 pesetas
del despacho del gober-
nador
MURCIA, 5.--Como se recordaré, hace
unos días se cometió un robo en el Gobierf
.no civil¢4»1z cuya ocasión duaqJa,;ec.iero'g;4e~
13.000 pesetas que el gobernador guardaba
en una mesa de su despacho.
Desde entonces, se han venido practi-
cando activas pesquisas para descubrir a
los' autores. Dadas las circunstancias que
concurren en este caso, se sospechaba que
los ladrones pudieran ser empleados del
Gobierno civil.
Siguiendo una pista, el juez se trasladé
a dicho Centro y tomé declaración a diver-
sos guardias de Asalto, oficiales y emplea-
dos del mismo, y al propio gobernador, y
como consecuencia de esta diligencia, esta
madrugada ha ordenado que pase a la car-
cel incomunicado un funcionario de Policía
que ejercía funciones de secretario parlicu-
lar del gobernador.
E1 detenido se llama Miguel Cano, y, se-
gim parece, es el autor de la sustracción.
Digno de imitación
LA Lev o vAGos en
ZAMORA
ZAMORA, 5.-E1 gobernador, comen-
tando el resultado de la lay de Vagos, mal
nifes té que ha prohibido terminantemente
el ejercicio de la mendicidad.
Los hilios serán recogidos en el Hogpi-
cio y los mendigos en el Asilo y otros sg-
rén enviados a sus pueblos y si no a la




La actuación de la Policía de Huesca
Anoche llegó a esta Ciudad, el comisario de primera clase del Cuerpo de Vigilancia
don León Vila, designado expresamente por el director general de Seguridad, para la
instrucción de expediente que depure as responsabilidades derivadas del gravísimo inci-
dente que promovió en esta Redacciérl el agente don Mariano López Virtuales, y de la
actuación de la plantilla toda de la Comisaria de Huesca.
El sexior Vila cumplimenté al seriar gobernador civil, con el que celebré detenido
conferencia.
Sabemos por buen conducto que e1 ¢m :io don León Vila se ha hecho cargo de
todas las diligencias practicadas por el secretario de este Gobierno civil don Fernand0
Vallejo. Hoy, a las nueve de la mafxana, comenzaré sus trabajos, que. glesarrollaré sin inte>
rrupcién con el fin de terminar su labor lo mes rápidamente posible.
Nosotros, y con nosotros la población entera, confiamos en que la actuación del dig-
nlsimo funcionario señor Vila será lo acertada y enérgica que la justicia exige. Ni cle-
mencias ni eiisafiamientds. Iustiéia, justicia y-iifsri¢i=r a palo §ébo.
.s
Gravísima situación de la 1sla de Cuba
Las clases y soldados se sublevan y se adueñan
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Organizadas por el Ayuntamiento para los días 7, 8, 9 y
~10 de Septiembre, siguiendo tradicional costumbre
Día 7
A las diez dc la mzul1ana, si anunciaré el
principio de las Estas con volsco general
de campanas, disparo do bombas republi-
canas y morteros en diferentes sitios de la
población.
A las siete de la tarde, Ya Banda muni-
cipal, que dirige tal acertadamente el
maestro don Teodoro Sanagustín, recorre-
ré las calles de. la población interpretando
bonitos pasacalles.
De diez a doce de la noche, se celebraré
baile pflblico en la plaza de la Repliblica
por la Banda descrita.
Día 8
A las siete de ya mamana, diana y dispa-
ro de bombas y morteros.
De once a una, concierto por la Banda
Municipal en la plaza dc la Re pflblica.
A las cuatro menos cuarto de la tarde,
tendrzi lugar
una gran novilla la por dos
cliestros
con sus correspondientes Cuadrillas, que-
dando encargada la Empresa de dar a co-
nocer por medio de anuncios-prospectos
el nombre de los matadores y punto de li-
dia. En este día se lidiaren, banderillearen
y serán muertos a estoque, dos bravos no-
billos de renombrada ganadería.
A las diez de la noche, en la misma pla-
za, el afamado pirotécnico de Monta nana
(Zaragoza), don Ramón Vidal, quemaré
una brillante Colección de fuegos artifi-
ciales.
En los intermedios la aplaudida Banda
municipal interpretaré extraordinarias pie-
zas musicales de baile de. su vasto reper-
torio.
A la misma hora que el día anterior, dia-
na y disparo en profusión de bombas y
morteros.
A l3S;nueve, tendré lugar una gran
Carrera ciclista
en el sitio que previamente se anunciaré,
para los j~6venes de esta villa. No podrán
tomar garte~ en ella los menores de 18
axis, adjudicándose tres premios en meté-
lico consistentes: el primero en 6o pesetas,
el Segundo en 45 y el tercero en 30, vinien-
do obligados a hacer un recorrido de ida y
vuelta por carretera a la villa de Zuera.
A las once y media, habrzi
Carrera de entalegados
con un recorrido desde las Escuelas viejas
a la puerta dc las Casas Consistoriales, ad-
judicandose tres premios de lo, 8 y 5 pe-"
setas, respectivamente.
Terminada ésta se celebraré..la muy C6-
mica Carrera de burros con albarda nueva.
y suelta, sin ronzal, para apreciar la agili-
dad de los jinetes.
Esta hará un recorrido desde el Cemen-
terio a la puerta de la Casa la Villa, adju-
dicandose igualmente otros tres premios de
15, lo y 5 pesetas.
A las cinco de la tarde,
Gran carrera pedestre
sobre pista, con tres premios en metélico`
de 75, 50 y 25 pesetas, respectivamente.
A las siete, baile pfxblico en la Plaza de
la Repmiblica por Ya Banda Municipal.
.A las diez de la noche, en la misma pla-
za, el afamado pirotécnico se flor Vidal,
quemara una segunda colección de fuegos
artificiales.
Día 10
A la misma hora que los días anteriores,
diana con disparo de bombas y morteros.
De diez a una, concierto en la Plaza de
la Re pliblica por la Bannda Municipal.
9
A las cuatro menús Chur tú dc la tarde
se celebraré la
Segunda novillada
en la cual dos afamados diestros con sus
respectivas cuadrillas, lidiarzin, banderillea-
rén y matarzin a estoque, otros dos bravos
novillos de reputada ganadería, cuyos pro-
gramas-prospectos tiraré la Empresa dando
a conocer los nombres de matadores y
ganadería. Seré amenizado este espectáculo
por la Banda Municipal.
A las cinco y media de la tarde, tendrzi
lugar un gran partido de flitbol en el nuevo
Campo, entre cl C. D., equipo de Almudé-
bar, con otro de primera categoría. (EI Club
Deportivo dará a la publicidad el nombre
del equipo con triario y residencia -del
mismo).
A las siete de la tarde, baile pliblico en
la plaza de la Repflblica amenizado por la
Banda Municipal.
A las diez de la noche, se quemara por
el mismo pirotécnico, la tercera Colección.
de fuegos artificiales.
A las doce, terminaran las fiestas con
gran traca y retreta final.
Notas
Durante los expresados días festivos ha-
brzi rondallas típicas con carruajes engala-
nados que recorrerán las calles de la po-
blacién. .
En el Teatro Principal actuaré durante
los días de la fiesta, la notable compaliia
dramática FERNAN GRACE, que daré a
conocer las mejores Qbras de su escogido
repertorio.
Igualmente en los locales del Teatro
Principal, destinados a baile, actuara la re-
nombrada Orquestina <RIOS>>. ,
Así como también las Sociedades de
otros anos..
I-Iabra otros espectáculos no previstos
además de los anunciados. . . .
Para inscripciones en las diferentes ca-
carreras y detalles, dirigirse a ~la Secreta-
del Ayuntamiento.
Almudébar, 29 de Agosto dc I933.-
Por la Comisionz El Secretario, Rafael Nau-
de.-E1 Aldalde, Vicente Alegre.
Este Regimiento saca a concurso la
adquisición de estiércol y basuras del
Cuartel que ocupa el mismo a partir
del I." de Septiembre actual.
Los que deseen tomar parte en él,.
deberán presentar sus proposiciones
por escrito y sobre cerrado al Coman-
dante Mayor, en su despacho oficial,
antes de las once horas del día 14 del
presente mes, para el día 15 reunirse
la Junta Económica del citado Cuer-
po, pan proceder a su adjudicación,
En dicha o6cina estaré. expuesto el
pliego dc condiciones, hasta la hora
indicado.
El importe de este anunrlo será por
Cuenta del adjudicatario.
Huesca, 4 de Septiembre de 1933.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllll
El local de las insuperables producciones
El domingo, día 10
Formidable programa doble.
interpretado por la genial :arlisia Joan
Grawfor, y
Héroes de tachuela
interpretada por los C1»lUSOS de In
hilaridad Stan Laural y Oliver' Hardy.
PLMA DE Huasca
El lugar mes sano, mes agradable y delicioso para verano
Abierto desde las Serviclosde ba5osen De 11 a 12 112 reser- Espectdculos desde
sea: de la ma§ana piscina a todashoral vado para señoritas las siete de la tarde
Hoy miércoles, día 9





Un crimen en Valclevercleja
Para librarse de la presen-
cia de una pobre .sordo-
muda, un hermano suyo la
arroja a un pozo
La recogen gravemente lxerida
después de llevar allí cuatro
días de horribles sufrimientos
TOLEDO, 5. ~Dic.en de \'aIde\.¢-1I..
deja que el guardia particular Doron o
Martin oye gritos que parían del in-
terior de un pozo Situado en el lugar
conocido por Los Ret.a\malcs. Alisada
la Guardia civil, ésta, en unión de
varios vecinos, extrajo del pozo a
Agustina Trujillo, de cuarenta y un
arios, soltefg, que presentaba heridas
en la cabeza, cader a brazos. Gamo
la individua es sordomuda, hizo com-
prender por .serias que llevaba en el
pozo cuatro días.
Trasladada a su casa, un hermano
suyo llamado Rufino, de veinticuatro
arios, dijo que Agustina padecía. enaje-
nacién mental, v pm* esta <°aUSa la tra-
jo a su domicilio desde la casa en que
Serbia. Poco después, Agustina se es-
capé de casa y se arroja puso.
Oomprubada la falsedad de sus ma-
nifestaciones, Rufino fue detenido, co-
mo igualmente su mujer, Teodora
Moreno. Rufina, estrechado a pregun-
tas, terminé por confesarse autor, 1ns~
togado por su padre político, Juan
Moreno, y su cuidado, Victorio.
Después se reconstituye el hecho y
se comprobé que las personas acusa-
das por Rufino no intervinieron en él.
Se ignoran las causas de tal pl'op<3s»t~).
u111ul1ll\lu11l1111i111111l11u1unI11u11111u1un1llunnnub
eccion financiera





>> 5 Pol' 100
Hipotecario 4 por 100
» 5 por 100
» 6 por 100









Minas del Rif..... . .
Chaves.....
Petrolillos..........
Campea . . .
F. C. Norte de luspafma
F. C. M.-Z-A.. I
Ordinarias Azuce rara
l'}xplosi\'os.
media pm' 100 .
Telefónicas Preferentes.......
Telefónicas Ordinarias.











































Se vende una finca mística en estad
de regadío, cn gl téz's}}i3\u de Tanlien-
ta v partida L41 Alf gea. de nueve fame-
gas de cixbfdé, Pol* cfprccio d€ 2 oo<\
pesctus.
Para tratar, dirigirse n Manuel B.1r.-




Inauguración de la temporacla
Estreno de la magnifica producciéu
Fox, de la presente temporada. tural-
meme hablada y cantada en espa8ul,
EL REY DE Los GITANOS
por José Mujica y Ros=ra Moreno.
Mariana Juc\.e>: Prvscntucién por
u \ solo día de los
ESPECTACULOS ATLANTE | i
A las diez y media de la noche, gran Bailey cine 1
\ I |\ .~ Ml l1ll! , " ~ I Precios populares.









Consultar precios que se
remitirán sin comprQmiso~
Con una nevera PIRINEO pasaré Vd. un ve--
rano delicioso. En los meses de rigurosas tempo
ratera, cuando el Calor insoportable quita toda
apetito, qué placer tener Siempre a mano agua
fF§quisima, fruta poco menos que helada' y do-
bletnente deliciosa tomates muy fríoS, legumbres
tiernísimas para riquisimaslenséladasl
Avenida de la República, 57
una cl esgracia
Un hombre muerto por una
máquina en Ya estación
de Atocha
Cuando realizaba un trabajo
de inspección
MADRID, -Francisco G onzzilcz Cucr-
da, guardafreno de la Compariia del Me-
diodia, se ha\lz1ba esta mariana revisando
los vagones en la estación de Atocha, y al
cruzar una de las vías por donde venia el
tren 407, dc Algeciras, fue arrollado por la
máquina, que le causé lesiones graves, de
las que falleció en el Equipo Qtlirérgico,
donde había sido conducido después de
haber sido asistido en el Servicio sanitario
dc* la cstacion.
suuusnunusanunaInllInunsllllnlullnlulillllllllllllllulll
BARCELONA, 5. -]m1q11in Segura, dc
38 alias, inspector de tramvias, ha sido en-
cbntrado esta madrugada por el vigilante
de la calle de Córcega tendido en tierra y
gravemente herido a la puerta de su casa,
sita en la misma calle.
Fue coriducido al Hosg5ital» de San Pa-
blo,.donde falleció a los pocos momentos
de ingresar, sin que pudiera pronunciar
una sola palabra.
Tenia el vientre perforado por un pun-
2611, que fue hallan junto £1 (.l por el vigi-
lante. Se sospecha que el crimen tiene ca-
réeter social.
La Sociedad do Dependientes de
Conn-rcio abre CODCUl'S() para pro-
vecrsc dc una maquina de escribir y
otra multicopista, durante el plazo de
ocho días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del
presente en los periódicos locales.
n i pliego de condiciones se halla
expuesto en la Secretaria de la Socie-
dad todos los días, de catorce a quince
y de veintidós a veintitrés.
El importe de este anuncio será de
cuenta del udjmlicatario.
Huesca, 5 de Septiembre de Iq33.-
L. Olí.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\llll
tzm1aIIm postal. c;\l>allcrf», extraviada dc
Alfonso de Aragón a Porches.




Salva a un obrero cuando
estaba a punto de perecer
asfixiado
Y el salvador sufre a su vez un
desvanecimiento y es extraído
cadáver
BARCELONA. 5.-En la calle de
Charles, minero 3, el obrero Ramón Ro-
driguez, que estaba limpiando un pozo.
negro, tuvo la desgracia. de caer al fonda,
del abismo. En auxilio suyo acudió el
contratista José Popa, que logré salvar
al obrero; pero inmediatamente sufrió
un desvanecimiento y no consiguió salir
al exterior. Cuando pudo ser extraído
era ya cadáver.
A las ocho y media de la mañana y a las#
seis de la tarde.
A loé nueve y media de` la m§Mn§ a~t'i
las siete y media de Ya tarde.
Billetes reducidos de ida v vuelta
ENCARGOS A DOMICILIO
lnl1111111l111111111n111u11m1uun1nnuuu1mmnm1nln
odio de seis carreras, superior, a
huir ta, para simiente. . J-.
León Abadías, Padre Huesca,8o,
principal, Huesca.
Seminueva, de 5oo kilos de fuerza,
'y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
m1lu11lnlnnlll1lllnlnlllnl1lllllllll1llll1llnl11l1l1lllllllll
Matadero publico
Relación de las reses sacrificadas en el»
día de ayer.
Carneros, 54, kilos, 654'500.
Corderos, 48, kilos, 455'800.
Ternascos, 5, kilos, 43'500.
Terneras, 6, kilos, 558'500.
Vacas, 1, kilos, 158'000.
Total. reses. 114, kilos, 1.870'300.
'Editorial Popular 53 A,,--Huesca.-
CALEFACCIDN CENTRAL
CUARTOS DE BANO
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ES EL muon 3
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I | .___
Gran Fábrica de Bañiles,
Mumlos y Malejas --
Tienda: Coso de Galán, 58 Talleres: Ramiro el Monee, 22
l-l u E S c A
Esta nueva ámprenla, dolada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase' de trabajos tipogréiicos.
I Tarjetas de visita; impresos de todas clases; Recorda-
forms; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargas
dirigirse a la Admlnistracién, Coso G. ll ern éndez, 45.
lamen seco del país, lo mejor a .
Tocino de lamen, a 4, 4,50, s y
• 14 lb Id
10 Id Id
..i
EL TRATAMIENTO Monino MAS lz.\mDo Y ZFICAZ
Y AFECCIONES ni: LA PIEL, Qu£z~;1xnunAs.
HERIDAS 1Nr£cTADAs. sAnANQ1~1zs ULCB-
unos.vAmcnls,mc. 44 -_I .J -J -J
mmm nmnmmo nmoeo oz vzmxm es maman
1m.11 lIIIII Illllll.llIll]II 'I l.l II I I . I II.llII II II.II.l I.. .I II. 'I
" ' Com re ss. m°ers nía 16-Senoraa P su o 1 e




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
dos con patas plegables
IMPQRTANTISIMO: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Talleres mecimlcos de llerrajeria
nEslnEnlo BAGE
DE VENTA EN TODAS LAS l=AnMAcIAs
r _ ' 1
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas química men-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchli
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de.
cauchmi son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catéelo ge
SE1iv1c1b"Es151=fCIKL PARA moDAs Y BANQHETES
.5AN3'AGUSTIN
Al visitar Huesca, no olvidéis[hacer el itinera.rio calle SAN ]ORGE-PLAZA
• MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
l=AaRlcA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
d d p s i t s d




Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a:2'25; y..D, 19 a 2'65
pesetas llotrobl
m E D u |. A min IIE mnrfvmlnn nnfnn1 (anlns' San Vanan). Numera I, lluullranu
Batirla de cocha - Valllla .- cf:-'isxalena
Especlalidad en artículos para regalos-
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPQSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
teles, Comuniclacles, Casinos Uficinas, etc. etc.
Almacén de
mar e r as
ALERRE (Huesca)
Tarjetas de visita, Sobre-s
Cartas, Memorándums, etc,
TDMA 8 MART/N MARCUS
hlilurinl vnuular, S u t l Ptiliilll















§'Ku1.Es VIENESES Y CAJAS de l\nuEsTnAs
Escabeche de Bonico en Barril, Superior a . 6 pesetas kilo *
(uso Galán, 20 Telf. 78
:CuINDISCUTIBL£1l
1,..~s
Pescados irascos, recibidos directamente de los puertos
Fábrica de Hielo - Cámara Frigoriiica




IFébrica3y talleres: Padre Huesca, 11 HUESCA
IJ. Plaza du la llnlvarslnan.Il Ielétonn as l-luEscA
linde se surten to-
dfas las` parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarno para construir su nido





se entregan en el día en los § ;
nuevos talleres de Añas






Corredor de toda clase de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s baiQs precios.
Zalmedina, 5 HuEscA
• (junta al Bazar do Lorlente) •
Andrés Cavero Casayfls
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral -Pie] -Secretas. Se ad-
miten igualas.
Coululta: de ll a 1 vede 72a 9
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
i 1 l pihl
nstltuto Nml0l0glc0
Servicios prestados durante cl mes (10
Agosto de 193.4.
Consultorio.-Nirios ingresados, 4; ni1l1os
salidos, .
Nimios asistidos.-Varones, 57, hembras,
46; en lactancia materna, 20; en lactancia
mixta, 70, en lactancia artiHcial, 12, en lac-
tancia mercenaria, 1. Total, 1o3.
Dias de consulta, 4, pesadas de nidios,
280; medicamentos, productos dietéticos,
cajitas de polvos, etc., repartidos gratuita-
mente, 68, faltas ala consulta por enfer-
medad o ausencia, 48.
Gota de Leche.--Litros de leche de vaca
servidos gratuitamente, 648; biberones ser-
vidos gratuitamente, 6.54o, análisis de le-
che,
Comedor para embarazadas y madres
lactantes.-Mujeres asistidas, 9, raciones
servidas. 222.
practica tienen que dar forzosamente algfm
resultado positivo, pues nada hay imposi-
ble bajo el sol.
Continuara con alguna brevedad sobre
una nueva era fisico-mecanico-cientifica,
la descripción, de un equipo aplicable al
motor de gasolina con el que se obtiene la
ge economía antes mencionada de un 75 por




Barómetro a O." y nivel del mar, 759,8; Humedad
relaliva,52 por 100. Velocidad en 24 horas, 724 ki16-
metros Estado del cielo. nebuloso. Tempera-
ura máxima a la sombra, 27.4. lb. mínima id., 19.4,
ídem en tierra. 19.0. Oscilación termométrica, 8,0
EN BARCELONA
, BARCELDNA, 5.--Entré en este puer-
§o, con cuatro días de: retraso, el trasat-
léntico a bordo del cual regresa de Mé-
iico v Liba el mecánico Modesto Marlo:
riega, que, como se sabe., fue a América
para esperar al <<Cuatro \'cientos», de los
malogrados Barbero y Collar, para te-
nerlo a punto durante sus eventuales
vuelos por Cuba, Méjico y los Estados
Unidos.
Los periodistas han abordado inme-
diatamente al ya famoso mecánico, para
interrogarle acerca de la desaparición
de los heroicos aviadores trasatlánticos.
Madariaga ha salido al paso de las
distintas versiones que sobre el trágico
suceso han venido circulando en la
Prensa internacional, y ha dicó que a
a .juicio, considera indudable que el
<1i}ua£ro Vientos» resulté victima de un |
temporal, porque los dos aviones que
mandé el gobernador de Tabasco para g
que salieran a su encuentro con un
mensaje de salutación. no pudieron re-
correr mas que *30 kilómetros, pues se
les echaba encima un fur-ioso temporal ;
_y hubieron de regresar rápidamente a
Slf'h8SB.
El avidn--dice-,. y pese a todas las
informaciones que sobre el particular se
han publicado, toé visto por ultima vez
sobre la Ciudad del Carmen, pertene-
ciente al Estado de Tabasco. E1 vigía del
faro allí existente y el duexio de una inca
colindante. han declarado que oyeron
perfectamente el ruido del motor del
<<Guatro \`ientos».
Preguntado Modesto Madariaga acer-
ca de la rueda o neumétioo que apareció
en la costa. ha dicho:
-Yo no puede asegurar de un modo
concreto que sea dicha rueda del ¢<Cua-
tro Vientos» porque s i rueda no la
ajusté yo, sino que la pusieron en Seri
ya para que, en caso de accidente, sir-
viera a los malogrados aviadores de
Salvavidas. Su coloeacion tuvo lugar
después de haber ambareado yo para la
Habana.
Desde luego. es indudable que la rue-
da de referencia es fabricar a en Mmresn
por las fabricas Nacional Pirelli. Fue
hallada en el mar a unos cuarenta kilé-
metros de la ciudad del Carmen, que es
donde calculo que el temporal sorpren-
dida los aviadores. Dicha rueda la trai
go conmigo para que sea examinada
por aquellos que la colocaron en la oar-
linga del <<Cuatro \'cientos» en el aero-
dromo sevillano de Tablada.
Repito, pues, que no puedo dar fe de
que pertenezca al avión de mis malogra-
dos jefes, pero, desde luego, me parece
muy probable que lo sea.
» El valeroso y El mecimico ha conti-
ilutado diciendo:
-El triste Fm de Barbero y Collar
me dejé anonadado. Los respetaba como
jefes y les quería admirablemente.
Traigo conrnigo los regalos que reci-
bieron en América para 111.0 -r entrega
de ellos a sus familias.
-.Las versiones que ustedes me dicen
han circulado aquí sobre el Hn del <<Gua~
tro Vientos>; también han circulado en
América, de donde seguramente proce-
den. Repito, no obstante, que su meras
fantasiassin ningún funda mentó. Consi-
dero indudable que fue el temporal-
de gran violencia como los que frecuen-
temente se producen en aquellos para-
jes--el que derribo el avión español.




















enumerar y encomiar los esfuerzos rea-
lizados por el Gobierno mejicano para la
blisqueda de los aviadores. Todo coapto
se diga es pálido ante la realidad porque
no se escatimaron ni gastos ni peligros.
Se puso en movirniento, no S610 la avia-
cién y el ejército y otras organizaciones
gubernamentales, sino el pueblo todo
de Méjico y de un modo especial los
ciudadanos españoles residentes en Mé-
jico y las autoridades consulares 'de
nuestro país.
Entre algunos gobernadores mejica-
no se suscribió la suma de cien mil pe-
sos para ofrecerla como premio a quie-
nes facilitaran algunas'notioias sobre el
<<Cuatro Vientos». El aliciente de este
premio fue el que desbordo la fantasía
haciendo circular tantas noticias falsas.
Todo fue inútil. Probablemente james
se sabrá exactamente cual fue el trile
Hn de mis heroicos jetas..
Bien penetrado de las condiciones cli-
matolégicas de la zona que atravesaba
el <<Cuatro \'cientos» al desaparecer, creo
firmemente. como antes les decía, que
han sido victimas del terrible temporal
que azoté aquel fatídico día toda aquella
comarca. Los temporales en el Golfo de
Méjico y en los macizos montaxiosos se
tornan con una prontitud realmente ex-
traordinaria y adquieren una violencia
enorme, por lo cual no es difícil suponer
que, a pesar de su pericia. Barberán y
Collar no pudieron salir de la zona de
peligro y envueltos por el temporal fue-
ron fulminados por él.
Desde luego es nuestro deber descar-
tar la absurda noticia preparada por al-
gdn periódico extranjero de que hubie-
sen sido victimas de Machado. Eso no lo
cree en América ninguna persona sol-
vente, ni siquiera los mismos enemigos
del ex dictador de Cuba.
De Cuba tengo una liltima nota emo-
cionante, de la que yo he sido testigo a
mi paso por aquel país, de regreso a Es-
pafna. El seiior Torres, capilén de Avia-
oién, jefe del aeródromo habanero de
Colombia, hizo formar a todo el Cuerpo
de Aviaoion de La Habana para testi-
moniar un homenaje de afeito y admi-
racion hacia la Aviaoion espaliola en mi
modesta persona y dedicar un cariñoso
y emocionante recuerdo a los aviadores
desaparecidos.
Fue un acto privado. Yo había ido a
aquel aeródromo para expresar mi agra-
decimiento por los agasajos y atencio-
nes recibías durante mi estancia en la
isla, e inmediatamente se organicé la
emocionante ceremonia.
Modesto Madariaga es probable que
salga hoy mismo para Madrid.
El famoso ex mecánico del <<Dornier
16», perdido e las Azores, y del <<Cua-
tro Vientos<<, es hermano del diputado





INAUGURACION DE LA TEIVIPORADA
Estreno de la magnifica producción Fox, de la presente temporada,
totdmente lxahlada y cantada en español
P0r José Moiica l
y Basita Marino
Mariana Iuevesa Presentación por un Solo día de los
* _ . ~MlioSlvas dHallwlnin-
l1pll el 1419 39¥:-
3
Divulgación científica
Los que murieron dejando
sobre la tierra vestigios de
gran talento
Origen del motor "diesel" y
nueva orientación de su
pr i nc i pi o
El día 29 de Diciembre de 191 3, y en la
travesía marítima de Amberes a Londres
desapareció del buque en que viajaba el
gran ingeniero alemán Rodolfo Diésel, de-
jando solamente unas cuantas paginas es-
critas, en el gran libro casi en blanco de' 1a
conquista del motor <<diesel». Este singular
pensador, discípulo del Linde y de Car-
nort, en la escuela politécnica de Munich,
hasta el ano 1878; dedico el resto de su
vida, hasta su misteriosa desaparición que
contaba 55 anos de edad, a la investiga-
ci6n termo-dinamica y fue considerado
posteriormente como punto luminoso de la
intelectualidad mecánica europea. Antes de
finalizar su vida, que aun hoy se halla su-
mida en el misterio, tuvo la gran s,atis£ac-
cién de ver surcar los mares por moto-na-
ves, animadas de motores que él había
creado después de varios arios de conti-
uuados ensayos.
Este ha sido, pues, el único autor del
motor que a través de todas las generacio-
nes, y mientras Pensilvania. Méjico, India-
na, Rusia y otros muchos países den pe-
troleo bruto, habré de llamarse Diesel, porque
fue el descubridor de las leyes isotérmicas,
aplicfmdolas al motor térmico, y además el
único que supo revivirlas llevándolas a la
práctica, y el que nunca cejo por nada,
aun teniendo casi siempre en contra los
resultados contradictorios de sus expe-
riencias. Este se' llama Rodolfo Diesel,
1858-1913.
Algún tiempo después muchas y muy
prestigiosas firmas le siguieron en la cons-
truccion de motores de esta Clase, siguien-
do estrictamente las características y
normas de Diésel, como por ejemplos Otto
Deutz de Alemania, hermanos Sulcer de
Winter tur Suiza, y otros muchos que seria
largo de enumerar, todos ellos a base de
grandes unidades, pues desde el motor mas
grande que construyo Diesel, 125 H. P.,
tres cilindros, 25o'r. p. m., se han llegado
a unidades portentosas como por ejemplo
el motor que funciona actualmente en una
central eléctrica de Hamburgo mueve cilin-
dros, dos tiempos, doble efecto y que da la
friolera de 15.000 H. P., tiene una altura
del c igiieflal a la culata de 15 metros, cons-
truido por la casa Blom-Bos, en la misma
localidad.
Hace unos ainus, muy pocos, se pensé
en la construcción de motores de esta cla-
se a base del régimen rápido y peso ligero;
para la propulsión de camiones y otros y
el famoso constructor aeronáutico, ]búnker,
tiene un avión completamente experimen-
tal, e impulsado por un motor Diésel de
seis cilindros, doce émbolos (dos por cilin-
dro), con opuesta carrera y 600 H. P. y el
que no llega a 600 kilos de peso. Todos
los motores de esta clase fabricados por
Renaul, Francia, Saurer, Suiza y otros, han
demostrado las mejores cualidades en cuan-
. a seguridad del funcionamiento, gran
economía en el consumo, obteniendo el
79 por ciento sobre la gasolina, escape sin
humo, arranque instantáneo y marcha sua-
ve y silenciosa. Sin embargo, no tiene la
aceptación que se esperaba, su gran precio
de adquisición es algo que rebasa del pre-
cio fijado para carruajes de transportes, y
tracción mecánica de la agricultura, y no
hay que perder de vista que uno de los
problemas mas importantes que se presen-
tan en la época actual, es la reducción de
los gastos del carburante de lujo (que es
hoy la gasolina).
lil motor de gasolina ha subido en tan
solo diez amos por su escalonada vía pro-
gresiva, y ha llegado a extremo tal de per-
feccion por infinidad de constructores
mundiales, que nosotros, los autorizados
en estos temas, no' creemos que exista pro-
cedimiento alguno capaz de obtener una
notable economía en el motor de gasolina
y a base de la misma que sea digno dc
hacer mención. Es mas, a base de carbura-
dor, no ha de hallarse.
Todos los é. n itos de la tierra se hallan
invadidos por el mencionado motor. Las
unidades de motores, camiones, tractores y
automóviles se cuentan por millones; rara
vez se encuentra un- carmaje animado de
motor Diésel. Su condición no es harto co-
nocida, tanto para el automovilista indus-
trial como para el agricultor mecánico es
un agobio la adquisición de gasolina. liste
preciado liquido les resta a muchos auto-
movilistas industriales hasta su diario sus-
tento.
a Qué hacer?
Estamos en la plenitud del siglo dinami-
co y hoy todo el mundo tiene conocimien-
tos, que bien pueden encaminarse a obre
nereconomia sobre el motor de gasolina.
Pu es algnin conocimiento sobre esto, herí
manado con fume constancia, buena vo-
Vocales para Garantías
Las elecciones del domingo ni :en políticas ni tienen pc: 4:18
producir efecto< de esta naturaleza
Los enemigos del Gobierno de la Re-
pilblica tienen propensión al alucina-
miento. Lo hemos seflalado en distintas
ocasiones. Han visto la crisis cien veces
en forma tan absurda,,que s6lo por alu-
cinacion podría explicarse ese fend-
meno.
En la memoria de todos esté los ca-
sos a dile nos referimos. Recordarlos
con alglin detalle nos ocuparía tiempo y
espacio que necesitamos para asuntos
de mayor importancia. Si lo traemos a
ciento es porque la eleecion de vocales
para el Tribunal de Garantías constitu-
ye otro motivo para que se repita la alu-
c'n ilion a que nos referimos.
No nos ha sorprendido el resultado de
esas elecciones. Aun ha sido mas satis-
factorio de lo que esperábamos. La ab-
soluta i-nhibicion del Gobierno merecía
aplausos, y se los tributamos; pero en
funciones de alta inspección, el Gobier-
no debió informarse de las circumstan-
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cien sobre la gasolina.
Ha sido objeto de patente en toda regla
reivindicatoria, suiranscendencia es inapre-
ciable y de gran utilidad, y para efectos del
que suscribe, probada prácticamente.
En mi~pr6xima publicación daré ampli-
sinos detalles sobre el ciclo, funcionarnien-
to y características de este nuevo equipo
que mes tarde seré objeto de largas de-
mostraciones publicas.
Todo, para desvanecer los comentarios
y errores que siempre aparecen en la opi-
nion publica, cuando se trata de cualquier
asunto que difiere por completo de todo lo
vulgarmente conocido.
Miguel Baal.
Huesca-4-9- 1 93 3,
|
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rías en que se c eléh rabgp 9999 4Wi@-
nes y proveerlo nmgesario IY3i'a que las
candidaturas de los partidos que cola-
boran en el Poder no estuvieran en tau
notoria inferioridad como estaban, y
para que no se extraviara la opinión ante
el fracaso de esas candidaturas quepo
eran ministeriales, porque el Ministerio
no tiene representantes en el Tiibunal
de Garautias... Se trata de unas eleeeio-
nes para formar ese Tribunal, como po-
dian hacerse para renovar el Jurado.
Nada de eleceioues políticas para norp-
brar jueves que administren justicia. 31
Gobierno ni pierde ni gana con elecci -
mes de esta naturaleza.
Pero aquí donde se ve u n <<delenda
es RQpLiblica» en la eleggzién de .lqgja
de un Colegio de abogados, de una Aca-
demia o de un casino, la elección de vo-
cales para el Tribunal de Garantias te-
nia que producir, y ha producido esos
efectos de opinión alucinada a que antes
nos hemos referido. De ser republiganqs
de significación ministerial los elegidos,
ihabria que oír a los derrotistas!
El Gobierno-dirian-amallé el resul-
tado electoral para constituirse el Tri-
bunal que ha de juzgarle...
que tendréis que hacer el Gobierno
para acertar?
Ni tiene la importancia que se le
al triunfo de las derechas en semejan
elecciones. El voto corporativo no es,h
expresión de la voluntad popular en ¢I
régimen establecido por la República.
Pls el sufragio universal directo y secre-
to lo que da y quita el Poder.
Unas elecciones parciales, por limifa-
das que sean,las mismas del 93 de Abril
ultimo, para nombrar los Ayuntamien-
tos que estaba regidos por omisiones
gestoras, dicen mes que las celebradas
el domingo.
Si como es de suponer se va a la re-
novacién de los Ayuntamientos en No-
viembre próximo, 0 cuando el Gobierun
lo e=time.opovtuno, los resultados serán
bien distintos.
Y si se celebran elecciones parciales
para cubrir las vacantes de diputado en
veinte 0 treinta provincias, no saldrán
de su asombro los derrotistas cuando
vean que a pesar de las juntas de los
colegios de abogados, y de la academia
de Madrid, y de los casinos tales o cua-
les, el pueblo vota las candidaturas de
izquierda con tanto 0 mas entusiasmo
que el 37 de Junio de 1931.
Lo vemos esto con una claridad meri-
diana.
Sabernos distinguir entre lo que es la
opinión publica y el sentimiento puibli-
co. entre lo que es el pueblo y lo que
son las corporaciones. No se deben con-
fundir estas cosas sin que la confusión
denuncie el alucinamiento.
El Tribunal de Garantías en poder de
las derechas. por el hecho de constituir-
se así, es mayor <<garanLia» de las opo-
siciones; es la prueba. irrefutable de que
al Gobierno no le duelen prendas y que
no le importa la signilicacién de los jue-
ces llamados a sustanciar responsabili-
dadas ministeriales.
ida esto se reduce todo! 3,Gonsecuen-
coas po1iticas°3 Absolutamente ninguna.
8Etlectos de opinión? Los que se quieran
producir; pero tan efímeros, tan pasaje-
ros como un toque en trigémino.
Se han puesto en pie los paralíticos,
arrojando las muleras; pero ya verán
ustedes como se desploman sin ellas y
cómo con inflan sin poder moverse.
(De <<El LibeI'a1»).
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algfm procedimiento, aunque ru:'imenta-
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1:L u n o
EI famos0 meczinico Madariaga, a su regreso de
Méjico, hove interesantes manifestaciones sorel
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En.Ia- que ras afta la lucha §
juntad y fe\en si mismo, dan siempre a luz elstrmuna sérpientepitém y un tigre -deienggla
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